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ABSTRAKSI 
Suatu perusahaan tidak akan mencapai produktivitas kerja yang tinggi 
apabila karyawannya tidak mernsa menjadi satu bagian dari perusahaan. 
Karyawan cenderung bekerja tanpa termotivasi dan tidak berminat menunjukkan 
prestasi kelja yang baik. Dalam hal iui komitmen karyawan pada perusahaan perlu 
ditumbuhkM dan dikcmbangkan agar karyawan memiliki satu tujuan dengan 
perusahaan dan melakukan usaba terbaik demi perusahaan serla tetap bekerju di 
perusahaan selama tenaganya dibutuhkan. Komitmen pada organisasi dapat 
berkembang dari keadaan dimana seseorang memitiki keterlibatan kerja, 
Karyawan perlu didnrong untuk berpartisipasi delam mengambi I keputusan dan 
diberikan tugas yang depa! menantang kemampuannya sehingga karyawan akan 
mendaJami pekerjaannya dan terlibat di datamnya. Berawal dan keterlibatan kerja 
yang terus menerus) lambat laun akan menumbuhkan sikap selia dan komitmen 
yang tinggi pada organisasi. 
Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian yang berusaha 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh dari keterlibatan 
kerja terlladap komitmen organisasional pada karyawan bagian pemasaran PT. 
Kosmetikatama Super Indah Surahaya. Subyek penelitian adalah karyawan bagian 
pemasaran PT. Kosmetikatama Super Indah Surabaya yang berjumlah 60 orang. 
Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi Hnier sedernana 
menWljukkan bahwa proporsi pengaruh keterlibatan ketja terhadap komitmen 
organisasional sebcsar O~504 atau 50,4% sedangkan sisanya sebesar 0,4% atau 
49,6% dipengaruhi olch variabel lain selaio keterlibatan kerja. Hubungan antara 
keterlibatan kerja dengan komitmen organisasional menunjukkan angka n.710 
yang berarti bahw. huhnngun tersebut adolan kuat. Sementara pengajian hipetesis 
dengun menggunakan uji t menunjakkan basil hahwa t hitung _ 7,680 
ternyata lebih besar dan t!abel sehe.... 2,0017. Ini memhnktikan hahwa hipotesis 
altematif (HI) yang menyatakan ada pengaruh dari kelerlibatan kerj. terhadap 
komitmen organisasionaJ diterima. 
Perusahaan perlu mempertahankan dan hahkan meniogkalkan komitmen 
karyawan dengan jaJan tetap memberikan kesempatan kepada karyawll Ufi!uk ikut 
berpartisipasi d.lam pengemnilan keputusan, melaksanakan pengemhangan 
keahlian mdalui pelatihan. mernberlkan lebih banyak tunjangan untuk menjamin 
kesejahteraan karyawan, dan memberikan tugas-tuges yang berv.riasi dan lebih 
menantang. 
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